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表1. 飛騨天文台気温・降水量・積雪量統計資料(抄) 910101 
項 自 平年値 上(早)極儲 下(晩)極儲
年最高気温 +26.60C +28.30C(86.07.30) +24.90C(82.08.08) 
向上 (83.08.14) 向上 (76.07.21) 
年最低気温 -14.10C -11.40C(72.01.18) -16.30C(78.02.17) 
日最高気温の最低記録 -12.70C(84.02.07) 
日最低気温の最高記録 +21.90C(70.07.25) 
年間降水重量 1，833mm 2，353mm(89年) 1，308mm(例年)







1mm以下の日数 237日 263日(77年) 204日(80年)
冬期最大積雪量 170cm 290cm(81.02.27) 90cm(79.02~18) 
冬期累積降雪量 49Scm 705cm(83-84冬) 377cm(78・79冬)
暖房日の初日 10月02日 9月15日(81年) 10月13日(72年)
来. 日の初日 10月27日 10月 9日(80年) 1月12日(79年)
降雪日の初日 1月05日 10月13日(88年) 1月23日(77年)
真冬日の初日 1月23日 10月初日(88年) 12月初日(77年)
真冬日の終日 3月29日 3月12日(69年) 4月17日(78年)
降雪日の終日 4月12日 3月23日(70年) 5月12日(78年)
先. 日の終日 4月29臼 4月 5日(82年) 5月21日(69年)
暖房臼の終日 5月28臼 5月 7日(73年) 6月28日(81年)
竣房日の日数 206日 218日(80・81冬) 189日(72・73冬)
ゑι 日の臼数 145日 159日(83・84冬) 129日(71・72冬)
真冬日の日数 69日 108日(83・84冬) 25日(71-72冬)
降雪日の日数 64日 78日(83・84冬) 55日(71・72冬)
夏 日の日数 9日 30日(85年) 0日(82，76年)
真夏日の日数 0日 。日 。日
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